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Объект исследования – студентки БГУ первого и последнего курсов. 
Цель работы – определить диапазон сексуальных проявлений и их 
динамику у студенток факультета социокультурных коммуникаций от начала 
обучения в университете до его завершения с учетом их личностных 
особенностей. 
Методы исследования: теоретический анализ литературы, 
тестирование, количественно-качественный анализ, методы статистической 
обработки.  
Полученные результаты и их новизна: уточнены особенности 
становления сексуальности студенток за  период обучения в университете с 
учетом их личностных характеристик.  
Область возможного практического применения: результаты, 
полученные в ходе исследования можно использовать при разработке 
мероприятий по профилактике сексуальных проблем у студентов и  в 
целях дальнейшего совершенствовании курса «Сексология»  для 
студентов специальности «социальная работа».. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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Аб’ект даследавання — студэнткі БДУ першага і апошняга курсаў. 
Мэта работы — вызначыць дыяпазон сексуальных праяў і іх дынаміку 
у студэнтак факультэта сацыякультурных камунікацый ад пачатку навучання 
ва ўніверсітэце да яго завяршэння з улікам іх асобасных асаблівасцей. 
Метады даследавання: тэарэтычны аналіз літаратуры, тэставанне, 
колькасна-якасны аналіз, метады статыстычнай апрацоўкі.  
Атрыманыя рэзультаты і іх навіна: удакладнены асаблівасці 
станаўлення сексуальнасці студэнтак за перыяд навучання ва ўниверсітэце з 
улікам іх асобасных характарыстык.  
Вобласць магчымага практычнага скарыстання: рэзультаты, 
атрыманыя ў ходзе даследавання можна скарыстаць пры 
распрацоўванні мерапрыемстваў па прафілактыцы сексуальных 
праблем у студентаў і ў мэтах далейшага ўдасканальвання курса 
«Сексалогія»  для студентаў спецыяльнасці «сацыяльная работа». 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследаванага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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Object of research – female BSU students from the first and the last course. 
Purpose of research – to define the range of sexual displays and their 
dynamics by the students of the faculty of sociocultural communication from the 
beginning of education in the university until its end taking into account their 
personal peculiarities personal peculiarities. 
Research methods: theoretical literature analysis, testing, quantitative-
qualitative analysis, statistical processing methods.  
Results and their novelty: peculiarities of formation of female students’ 
sexuality over a period of university studies taking into account their personal 
characteristics are specified.  
Area of possible practical application: results obtained as a part of study 
can be used in development of activities on prophylaxis for sexual problems 
among the students and in order to improve the course «Sexology» for 
students from speciality «social work». 
The author of the work confirms that presented material reproduces the 
picture of investigated process correctly and objectively, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are given references to their authors. 
 
